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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Faktor- Faktor Yang
Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan di Aceh. Dalam
penelitian ini variabel yang digunakan adalah luas panen, harga pupuk, produksi padi,
infrastruktur dan inflasi. Data yang di gunakan adalah time series data dengan
pendekatan ordinary least square (OLS) menggunakan Shazam versi 10.1. Data yang
digunakan adalah data sekunder time series selama kurun waktu 16 tahun yaitu dari
tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor
luas panen berpengaruh positif secara signifikan sedangkan harga pupuk dan inflasi
berpengaruh negatif secara signifikan terhadap nilai tukar petani. Untuk variabel
produksi padi dan infrastruktur tidak digunakan, dikarenakan memiliki pengaruh
terhadap variabel luas panen, harga pupuk dan inflasi Penelitian ini
merekomendasikan pemerintah agar lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan
petani agar tingkat produksi juga dapat ditingkatkan.
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